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?residencia del Consejo de Ministros
ADMINISTRACION CENTRAL
Relación de los artículos o productos para cuya adquisición
se admite la concurrencia extranjera en los servicios del
Estado durante el año 1928 (I.)
PRODUCTOS NATURALES
1.—Maderas exóticas.
2.—Maderas de nogal paila escalabornes, para la fabri
cación de las culatas de armas de fuego.
3.—Carbón para uso de la navegación dé altura de los
buques de combate.
4.—Goma arábiga en terrón.
5. Nitrato de sosa de Chile.




7. Lingotes de hierro sueco y planchas laminadas v
bolas procedentes del pudelado de aquél.
(1) Los interesados, en sus reclamaciones, tendrán que
demostrar su condición de productor español, con arreglo
a lo establecido en el art. 1.° del Reglamento para aplica
ción de la ley de 14 de febrero de 1907 y demás disposicio
nes complementarias.
8.—Aleaciones de ferrocromo, ferrotungsteno y ferro
vanadio.
9.—Blindajes de todas clases.
io.—Aceros dulces o hierros perfilados de doble T, sean
o no galvanizados, de más de 600 milímetros tle altura.
i.—Idem íd. íd. de U. de más de 600 milímetros de
lado mayor.
I2.—Idem íd. id de 1, de más de 300 ídem íd. íd.
r3.—Idem íd. íd. de T, de más de 200 ídem íd. íd.
I4,—Aceros dulces, en planchas pulimentadas en frío.
15.—Anclas forjadas para buques.
i6.—Hogares de hierro o aceró ondulado para calderas.
17.—Chapas especiales para núcleos de dínamos y trans
formadores eléctricos de medio milímetro o menos de es
pesor.
r8.—Acero comprimido para camisas de cilindros en
máquinas marinas.
B).—Productos metalúrgicos dc orros metales o aleaciones.
19.—Estaño en panes.
20.—Níquel en panes, planchas, hilos y tubos, sea o no
comprimido.
2I.—Platino en planchas, hilos v tubos.
22.—Tubos de latón v cobre estirado, sin soldadura, de
diámetro superior a 60 milímetros.
23.—Planchas laminadas especiales para córidensadores
en las máquinas marinas.
24.—Tubos metálicos flexibles o articulados.
25.—Alambre de cobre, bronce o latón de más de ocho
milímetros de diámetro.
26. Soldadura de plata en chapas.
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III
MÁQUINAS MOTORAS, OPERADORAS Y APARATOS EN GENERAL
27.-Equipos para coches automotores de ferrocarril con
motor Di.eset y semi-Diesel.
2&-Motores de aceites pesados (Diese1. y semi-Diesel),
necesarios para centrales de reserva en íos ferrocarriles
electrificados.
29.-4119tores de gas de más de 300 caballos.
30.-Gasógenos para motores de más de 200 caballos
por unidad.
31.-Maquinaria y aparatos empleados en la fabricación
de ácidos para la elaboración de pólvoras y .explosivos.
32.-Cifindros escarchadores empleados en la fabricación
de moneda.
33.-Cortadores mecánicos automáticos de cospeles para
acuñación.
34.-Máqui1as de torcular y demás auxiliares para la
acuñación de moneda.
35. Hileras para estirar metales laminados.
36. „Maquillas y aparatos para ensayos de materiales.
37.-Maquinas especiales para la elaboración del tabaco.
38.7-Máquinas compresoras para legumbres, azúcar, sal,
etcétera.
39.-Máquinas amasadoras, mezcladoras de harina, con
tapa protectora, parada instantánea, para instalaciones v
descaro-as y vuelcos automáticos.
40.-Trenes completos para la elaboración de la gaiieta
o pan para las tropas en campaña.
_p.-Hornos de hierro tubulares y de otro sistema para
cocción de pan en los establecimientos de Intendencia.
42.-Maquinaria especial para la fabricación de conser
vas en lata.
43.-Que1,rantarrocas y perforadores.
44.-Sondas rotatorias al diamante y aparatos de sondeo
movidos mecánicamente.
45. Máquinas de imprimir. planas y rotativas.
46.-Máquinas de componer.
47.-Máquinas para fotograbado, fototipia y litografía.
48.-Máquinas para ampliar y reducir grabados.
Máquinas ::egadoras v (lalladoras.
Máquinqs para sellar.
Básculas automática.; hasta 200 kilogramos.
Motocicletas.
Aparatos registradores de velocidad sistema 'Has
para lecomotoras, sus piezas de repuesto y rollos de
papel para aquéllos.
54.-Máquinas par fabricar y expender los billetes en
as mismas taquillas y sus accesorios.
55.-Máquinas, herramientas neumáticas de remachar, ta
adrar, burilar y pintar.
56.-Parachoques especiales hidráulicos y los de glicerina
)ara estaciones férreas, cabeza de línea.




58.-Instrumentos de medida eléctrica de precisión ape
riódicos. (Voltímetros, amperímetros y vatímetros).
59.-Instrumentos de medida eléctrica aperiódicos, re
gistradores. (Amperímetros, voltímetros y vatímetros).
6o.-Voltímetros electroestáticos.
6i.-Indicadores de corriente máxima y de cortacircui
tos registradores.
62.-Aparatos de medición para ensayos de aislamiento







63. Aparatos de contacto y de señales eléctricas
64.-Aparatos eléctricos para medida de temperatura.
65.-Aparatos de medida eléctrica, magnética y óptica y
sus accesorios para laboratorio y gabinete de ensayo.
66. Electrodinamómetros.
B). Electroóptica.
67.-Proyectores eléctricos y sus accesorios, menos los
carbones.
68. Trenes completos de alumbrado en campaña.
C).-Cables eléctricos.
69.-Cables submarinos.
7ó.-Piezas especiales, excepto el material aislante, para
suspensión de hilos de trole y cables de acero emplomados,
con destino a electrificación de líneas férreas.
D). Material eléctrico conbplementario y para instaiacio
nes de alymbrado eléctrico.
71.-Lámparas de arco voltaico, pero no los carbones
para el arco.
E).-Haquinaria y aparatos para centraleS líneas.
72.-Alternadores de alta frecuencia.
73.-Máquinas dinamoeléctricas de corriente continua,
alterna, monofásica, bifásica y trifásica de más de 2.000
caballos de fuerza, absorbidos en régimen normal.
74.Máquinas dinamoélectricas volantes de. corriente
continua, alterna, monofásica, bifásica y trifásica, de velo
cidad reducida, con arreglo a la siguiente tabla :
De 500 a 700 caballos de fuerza, absorbida en. régimen
normal y menos de Joo revoluciones por minuto.
De 701 a L000 caballos de fuerza, absorbida en régimen
normal y menos de 120 revoluciones por minuto.
De Lom a 1.50o caballos de fuerza, absorbida en régi
men normal y menos de 1.50 revoluciones por minuto.
De -1.501 a 2.060 caballos de fuerza, absorbida en régi
men normal y menos de 200 revoluciones por minuto.
75.-Electromotores de Corriente continua, alterna, mo
nofásica, bifásica y trifásica, de más de 2.000 cal, gllos de
fuerza en régimen normal.
76.-Trans.formadores de corriente alterna, monofásica,
bifásica o trifásica, de más de 1.000 kilovatios de potencia
en régimen normal o tensión de trabajo superior a 35.000
voltios.
77.-Electromotores para tracción eléctrica (ferrocarriles
o tranvías) de más -de 150 caballos de fuerza y sus apara
tos accesorios.
78.-Electromotores, de cualquier clase y potencia que
sean, siempre que se hallen directamente acoplados a má
quinas-herramientas de Artes gráficas u operadoras en ge
neral.
Nota.-Las potencias en régimen normal para dínamos,
electromotores y transformadores se entienden con arreglo
a las prescripciones del Reglamento alemán de Ingenieros
electricistas.
79.-Aparatos de interrupción o seguridad de baja o me
dia tensión (hasta 750 voltios) para centrales y líneas de
más de 3.000 amperios de intensidad de servicio. (Interrup
tores, conmutadores o cortacircuitos).
80.-Aparatos de interrupción o seguridad para alta ten
sión de más de 35.0oo voltios de tensión en servicio. (Inte
rruptores„ conmutadores, cortacircuitos, pararrayos y res
cargadores).
8i.-Equipos eléctricos para locomotoras eléctricas.
82.-Acumuladores ferroníquel.
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F). Alumbrado para gas.
83:-Aparatos y -accesorios para alumbrado por gas
los coches de ferrocarriles.
V








88.-Aparatos. de respiración ariificiál para bomberos.
89.-Carretes de mangó carretilla o carro.
9o.-Cinturones de cuero especiales y tejidos de cáñamo
especiales para bomberos.
9i.-Lámparas de séguridad para Uso-de bomberos.
92.---Carricubas me.tálicas. de modelos especiales para el
transporte de agua para el .servicio de incendios.
VI
.:ARMAMENTO Y MATERIAL PARA USOS MILITARES
93.-Hornos de gas para el recocido de discos y cascos
para cartuchos de armamento portátil.
'
94.-Hornos eléctricos para el temple, recocido y fusión
de metales, salvo los electrodos de carbón.
95.-Capas cuproniq-ueladas para envueltas.
95.:-Tubos y manguitos de acero para piezas de artillería
de calibre superior a 24 centímetros.
97.-Máquinas para la fabri,:ación y carga .de pólvora y
explosivos, cartuchería, .espoletas, estopines y cebos de. to
das clases para usos militares.
98.-Aparatos de corrección, predicción y mando para
tiro de mar y tierra ; los de óptica y telemetría.
99.-Maquinaria para el barreado de tubos y manguitos
de artillería y para el rayado de cañones-, piensas y mar
tillos paya embutición y forja para artillería.
Ioo.-Torres y cúpulas blindadas para Marina y.Guerra.
im.-Cronógrafos, velocímetros, aparatos de caída y de
más para usos balísticos.
io2.--:----Aparatos para medir las caracterícticas de los ex
-plosivos.
Io3.-ExploSores.
1o4.-Globos, cometas y accesorios para aerostación mi
litar.
I05.-Material para submarinos.
Io6.-Periscopios para submarinos, aeroplanos e hidro
planos y sus anejos de manejo y maniobra en el número y
con las características que no pueda suministrar la pro
ducción nacional en cada pedido que se haga dentro del
plazo que se fije.
10.-Cables metálicos de -contención para globos.
to8.-Botes, plegables.
109.-Bombas Thirson, Weil, Belleville y análogos, con
destino a los barcos de guerra.
Ilo.-Chapa de acero sueco, especial para pontones, de
dimensiones máximas de 2,53 a 2,81 de largo poy 1,20 a
1,25 centímetros de ancho y de 1,66 a 1,88 milímetros de
grueso.
III.-Aparatos para buzos y accesorios.
II2.-Resortes y aparatos de recuperación para las pie
zas de artillería.
II3.-Elementos y aparatos especiales con destino a las
piezas de artillería.
II4.-Autom¿viles, tipo pesado, para el arrastre y carga
del material y piezas de recambio para los mismos, 'sola
mente en el número y con las características que' no pueda
suministrar la producción nacional en cada pedido que se
haga dentro del plazo que se fije.
I i5.-Carros-hornos de campaña sobre. dos y cuatro
ruedas.
1i6. Cajas-cocinas de ídem (termos) para transportar
a lomo. ?
117. Acero fino- ne batidas para cargadores.
118. Acero frio en cintas para .muelles de ídem.
Aparatos, paya sondeos y correderas para medir la
velocidad. de los buques para uso _de. la .Marina de guerra.
• ,I2o.-.,--Taximetr0s. , _
12 r.---;Material para torpedos fijos y automóviles.
:nitrado,: solamente en la cantidad que no
pueda ,suministrar la industria nacional dentro de cada pe
dido que Se le haga. . .
123.-Aparatos de señales eléctricas "Arois'', "Scott"
v otros. .
de acero sin soldadura para llantas de rueda
del material rodado.
125.-Camiones-automóviles de _cuatro _ruedas motoras.
126.-Motores tornos para globos •cautivos.
127.-Para aviación : magnetos, carburadores, bujías, ma
deras especiales, cables y. cintas de.acero,*contravueltas, rue
das especiales que no'•se producen en España, metales es
peciales (duroaluminio en tubos y perfiles), gasolina y acei
tes especiales, cámaras fotográficas, placas, fijadores y de
más productos fotográficos, altímetros, barógrafos,_ brúju
las y clisiómetros, indicadores de pilotaje y de deriva y de
todos los que, sirven para. determinar la ruta.
128.-7-Estufas de desinfección locomóviles, carruajes, au
tomóviles ligeros y pesados para conducción de enfermos
y heridos, mesa de operaciones de movimiento automático
a pedal "y tanques-filtros.. .
129.-Aparatos de tipos .aislados para .ensayos y experi
mentación de aeronáutica.
I3o.-Máscara para protección contra gases. de guerra,
y laboratorio y.aparatos productores de .humos tv nieblas.
I31.-Chapas de acero corrientes o especiales de más de
So milímetros- de espesor.
VII
MATERIAL CIENTÍFICO,, DOCENTE Y DE GABINETE
jiatCriul y aparatos de Astronomía, Meteorología., Metro
logia, °plica, Topografía y Geodesia.
I32.-lermómetros de precisión.
I33.-Iden-i para temperaturas de profundidades del mar
y su superficie.
134.-Idem de radiación solar.
I35.-"Lidem de ídem terrestre.



























162.-Teodolitos, taquímetro, fototeolitos y. fototaquímetros, cuya apreciaci6:1 de lecturas o±irriutales o Cenitalesdeban ser mayores: de veinte segundos sexagesimales, o medio centígrado centesimal.
I63.--Niveles de visual horizontal, que monten tubos denivel y los rayos de curvatura sean superiores a 12 metros.
164.-Planímetros y curvímetros.
I65 .-Plantógrafos.
r66.--Aritm6metros y reglas -de cálculo.
I67.-Ariteojos y gemelos de campaña y de mar.
r68.--Anteojtis telemétricos.
169. Lentes y prismas.
17o-. -Microscopios. -
171. Accesorios para la Micrografía.
172 .-Accesorios para preparaciones'.microsc
173. Aparatos de proyecciones.
174. Aparatos fotográficos.
175. Lentes para aparatos
niveles para los mismos.
176. Accesorios y recambios para aparatosnomía, Meteorología-, Geodesia, Metrología y
177. Cintas de acero y de trama- metálica
dición.
178.-Miras parlantes destinadas a nivelación de alta
precisión, realizadas por visuales horizontales.
179.-Agujas náuticas, sextantes y demás aparatos deobservación para la navegación. - -
180.-Pesas y medidas de precisión.
r81.---Aparatos de comproliación 'para Metrología.182.-Balanzas de precisión:





i88.-Glohos geográficos v astronómicos; mudos y parlantes.
189.-Modelos clásicos de Anatomía y Embriología.
19o.-Preparaciones para el microscopio.
,
191 .-Cristales y dispositivos para aparatos de proyección.
192. Aparatos de Física y Química para la enseñanza
elemental v superior en cada especialidad.
r93.-Matraces, cápsulas y tubos de cristal y porcelana
para altas temperaturas, destinadas a laboratorios.
1944-Calorímetros y demás aparatos para pruebas y aná
lisis físicos y químicos.
195. Material de Cristalografía.
196. Alfileres, cajas v demás materiales de Entorno
logia.
197. Encerados especiales.
198. Estuches de Matemáticas.






de Topografía y tubos
199-
planos.
200.-Papeles preparados para Fotografía, exceptode citrato y bromuro corrientes
20T .-Papel tela.






ARIOS MATERIALES y F.FEcTos PARA CONSTRUCCION
DE EDI FICIOS
203.-Mármol de Italia y negro de Bélgica.204.-Prismas v semiprismas para iluminación natural
de dependencias subterráneas.
205.-Losetas radiantes para losados.
206. Cristales-lurias.
207. Hierros decorados por estampación.
IX
MATERIALES PARA SER VICIOS DE HIGIENE' Y SANEAMIENTO
GENERAL
A).-Limpieza.
208.--Máquinas escobas y regaderas para la limpiezapública, de •(liVersos tipos y sistemas:
B). Saneamiento.
209.-Aparatos de distribución para la depuración bio
' lógica de las aguas residualeS.
210.-Bombas neumáticas locomáviles para la limpiezade poios négros.'
C).-Mataderos.
211 .-Aparatos esterilizadores de carnes contaminadas
v carros para el transporte de las mismas.
D). Servicio general de laboratorio de higiene.




A). .kiateria/ para calefacciones.
•
213. Radiadores y accesorios para la calefaccion de
coches de ferrocarriles.
B).-Varios servicios de higiene.
214.-Material para instalaciones de cámaras frigorífi
cas en depósitos de cadáveres y servicios públicos.




216. Esterilizadores y ,esterilizovaporígenos.
2 I7.--;Cubas de- inversión Oara. deSinfééciones.
2I8-Lavadores \-. Mezcladores desinfectantes:
2r9.-Carros' 'para .el Itansporte dé-Materia:S contaminadas a los' laboratorios.
22o.-Desifectantes químicos, a excepción del sulfato
cúpriCó, sulfato ferroso y fenúl o Sus Similares derivados
de la hulla, agua oxigenada e hipocIórito de sosa, anhídrido sulfuroso,wácido:" cianhídricd.-
221.-Crisoles.
222:-. \paratos para desinfección por el formol.
223 .-Iclern para 'fa prodUcción del gas stilfuroso-sul--fúrico.





226.-Aparatos ópticomediwles y mecanterápicos, con
sus accesorios -V demás apáí-ato, para reconocimientos mé
•
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dicps y sanitarios, que no sean de los admitidos como de
producción nacional.
.227.- Instrumentos de cirugía ocular, traqueotomía e
intubación.
X11
vARios MATERIALES Y EFECTOS PARA FAROS Y SEÑALES
MARÍTIMAS
228. Aparatos y linternas para faros.
229.-I:Ja111p11as especiales de diversas clases para fa
ros, sus accesorios y recambios.
230.--CaIli11as para lámparas de incandescencia.
231.-Cristales para linternas.
232.-Cepillus especiales para faros.
233.-Petróleos especiales i.ara uso de faros y señales.
234.-Depósitos oscilantes de petróleo para faros.
235. Boyas especiales sonoras y luminosas.
XIII
PRODUCTOS QUÍMICOS
236.-Reactivos químicos, excepto ácidos nítrico, sulfú
rico, clorhídrico y amoníaco.
237.-Productos químicos orgánicos, excepto el tolail.









245. Colchones de amianto para forros de calderas de
vapor y tubulares.
246.-Jarcias de abacá.
247.-Sellos de acero para fechas.
248.-Numeradores automáticos.
249.-Pergaminos para títulos profesionales.
250.-Impresos para valores del Estado.
41.-Instrumentos de música de viento y percusión.
252.-Cables de abacá para máquinas de extracción en
las minas.
253.-Subsistencias para el Ejército de mar y tierra
eni Marruecos; pero para que puedan adquirirse de la
producción. extranjera, deberá proceder acuerdo" del Go
bierim, oída previamente la Sección de Defensa de la
Producción del Consejo' de la Economía Nacional.
Nota.-Continúan excluidas de la anterior relación- las
máquinas de escribir, con la aclaración de sitie dicha ex
clusión sólo afecta a las de uso corriente, pero no a aquellas que por sus mécanismos especiales tengan al propio
tierri¡m .otros usos y no se produzcan en España.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha





Dada cuenta de comunicacion, núm. 87, 4,2.5 de enero..próximo pasado, del Capitán General del Departamento de
Ferrol, y de conformidad con lo informado por las Seccio
nes del Personal y Material de este Ministerio. se aprueba
la determinación de dicho Capitán General al disponer que
el Capitán de Fragata. Especialista en Artillería y Tiro
naval, I). Miguel Fontenla y Maristanv, se encargue, en
dicho día, del cometido de Vocal de Tiro del Departamen
to de Ferrol, sin desatender el destino que actualmente
tiene conferido, y en sustitución del Capitán de Corbeta
D. Guillermo Díaz y Pita da Veiga, Tic ha pasado a otro
destino.
4 de febrero de 1928.
Sres. General _Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Ferrol, General Jefe de la
Sección delMaterial e Intendente General de Marina.
O--
Dispone que el Capitán de Corbeta D. Julián Sánchez
Erostarbe pase a formar parte del núcleo de la dotación,
como segundo Comandante, del buque-escuela J. Sebastián
de Elcáno, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 21 del
vigente. reglamento de situaciones de buques, quedando
asignado a la Comisión Inspectora de los Astilleros de
4 de febrero de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán




Nombra al Capitán de Corbeta D. Francisco Benavente y
García de la Vega Auxiliar del Estado Mayor del Depar
tamento de Cádiz, cargo que desempeñará sin desatender
el destino que actualmente tiene conferido.
4 de febrero de 1928.
Sres. General jefe de la Sección del Personal. Capitán
General del Departamento de Cádiz e Intendente General
de Marina.
Dispone que el Capitán de Corbeta D. Juan Carro y An
drés continúe desempeñando el cargo de Ayudante perso
nal. del, Contralmirante .D. Angel Cervera y Jácome, Di
rector General de -Navegación.
4 de febrero de 1928.
Sres. General Tefe de la Sección del Personal, Almiran
te Jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte, Director
General de Navegación e Intendente General de Marina.
Se aprueba la determinación del jefe de las Fuerzas Na
vales del Norte de Africa referente a que el Alférez de
Navío D. Adolfo Baturone y Colombo pase destinado de
Comandante del remolcador Cartagenero, en relevo del Ofi
cial de igual empleo D. Rafael Morales y Romero-Girón.
4 de febrero de 1928.
Sres. General jefe de la Sección del Personal, Jefe de
las Fuerzas Navales del Norte de Africa e Intendente Ge
neral de Marina.
o
Como resultado de comunicación número 798, de 20 de
enero próximo pasado, • del Comandante del torpederoNúmero 15, proponiendo al Alférez de navío D. Luis
Hernández Cañizares para el desempeño del cargo de Jefede la Estación Radiotelegráfica de dicho torpedero, se
aprueba dicho destino, a los efectos determinados en la
Real orden de 27 de octubre del año último (D. O. núme
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ro 240, páginas 2.062 y 2.063), a partir d 20 de enero úl
timo.
4 de febrero de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección de.1 Personal, Capitán
General del Departamento de Cádiz, General Jefe de la
Sección del Material e Intendente General de Marina.
CORNEJO.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia promovida por
el Escribiente de primera clase de antigua organización del
Cuerpo -de Auxiliares de Oficinas de Márina D. -Gregorio
Segura Fuentes, en la que suplica se le autorice para tomar
parte en el concurso publicado por Real orden de 21 de
diciembre último (D. O. nüm. 287), para cubrir una plaza
vacante de Auxiliar tercero y que, caso de otorgársele ésta,
se le continúe aplicando, para el retiro, la Real orden de
13 de marzo de 1923 (D. 0. núm. 6o), S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por la
Sección del Personal de este Ministerio y- el acuerdo de la
Junta Superior de la Armada, ha tenido a bien autorizar.al
referido Escribiente para tomar parte en el concurso, por
reunir las condiciones reglamentarias, pero que, de alcanzar
la plaza, deberá ser retirado inmediatamente -del .servicio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
4 de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sres. General jefe de la Sección del Personal y Capi




Excmo. Sr, : Visto el escrito número 74, del Capitán
General del Departamento de Ferrol, cursando carta oficial
de la Comandancia del crucero Carlos V, en la que se pro
pone el nombramiento de instructores de los aprendices
marineros embarcados en dicho buque, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por la
Sección del Personal, ha tenido a bien nombrar instructo
tores de la referida Escuela a los primeros Torpedistas
electricistas D. Antonio Balif» Carballo y D. Arturo Ten
reiro Veiga ; primer Contramaestre Radiotelegrafista don
Pedro Espifieira Vardo; Maestre Radiotelegrafista_ José
Manso Barros, y segundo Condestable D. Manuel Balan
drón, los wales verificarán su presentación en el mencio
nado buque a la mayor urgencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v erectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
4 de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Capitán General del Departamento de Perrol, Ge




Excmo. Sr. : Como resultado de escrito número 4.557.
de 15 de diciembre del ario último, del Director de la Es
cuela de Aeronáutica Naval, con el que remite copias de
las actas de exámenes del personal de Cabos y marineros
de Aeronáutica, señalando los que deben ser ascendidos a
Maestres, y- vistas las actas del reconocimiento facultativo
hecho a este personal, S. M. el Rey (q. D. g.), de con formi
dad con la Sección del Material y Dirección de Aeronáu
tica, ha tenido a bien ascender a Maestres de Aeronáutica,
con antigüedad de 15 de diciembre del ario pasado, a los
Cabos. Enrique Pereira Basanta, Juan J. Armario Alvarez,
José Pérez Carreño y Pedro Miguel Montañés (Pilotos);
Tiburcio Gómez Molina, Carlos Parellada Martí y Ramón
Jaén Molina (ametralladores-radio-bombarderos), y Arito
rijo Martín Ramírez, Francisco Vidal Pérez, Antonio La
gos Albizu, Tomás Carrián López, Lorenzo Olivar Ruiz
y José María Maldonado Sierra (mecánicos).
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que los de
más examinados y aprobados queden para cubrir laS vacan
tes que ocurran en la clase superior (Maestres), por orden
de las clásificaciones -obtenidas, dentro de la -especialidad
de la vacante, y si no los hubiera, de la más afín a ella,
los que antes del ascenso revalidarán su aptitud psico-fisio
lógica, y a juicio de la Dirección de la Escuela, la técnica.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 3 de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la SecCión. del Material. y Director
de la Aernáutica Naval, Intendente General e Interventor
Central de Marina.
Señores...
Excmo. Sr. : S. M. el Rey
•
(q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección del Material y Dirección
de Aeronáutica, ha tenido a bien disponer se abra un con
curso para cubrir doce plazas de segundos Contramaestres
de Aeronáutica entre los Maestres de la misma especialidad
que reúnan las condiciones siguientes :
Primera. No tener más de treinta y seis años el día
1." de abril próximo.
Segunda. Contar con dos años en la clase de Maestre
de Aeronáutica. •
Tercera. Tener en su libreta las dos últimas conceptua
ciones anuales "apto para el 'ascenso", confirmándose que
siguen -méreciéndolas en el Momento de dar curso a la so
licitud y acreditar doscientas horas de vuelo en el empleo
de Maestre, los pilotos•y observadores, y cien los mecánicos.
Las horas de vuelo eii dirigibles a estos efectos se com
putarán por 'mitad.
Cuarta. Las instancias documentadas en debida forma
deberán ser dirigidas al Capitán General del Departamento
a que estén afectos o Comandante General de la Escuadra,
quienés las t'emitirán al Capitán 'General del Departamen
to- de Cartagena y éste a la vista de la documentación pre
sentada y del informe del Director de la Escuela de Aero
náutica Naval, señalará loá Maestres de Aeronáutica elegi
dos en el concurso y 'ordeñará la presentación en la Escuela
de los mismos.
Quinta. En 31 de marzo harán su presentación en la
Escuela de Aeronáutica Naval los elegidos y el día 1.° 'de
abril darán principio al curso.
Lo que de Real orden *digo a V.
miento y efectos.Dios guarde a V.
Madrid, 3 de febrero de 1928.
Señores...




Excmo.. Sr.: S. M. el Rey. (g. D. g.). de conformidad
con lo propuesto por la Sección :del Material de este. Mi
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nisterio, ha tenido a bien -disPoner se efctúen los cambios
de destine de personal radiotelegrafista que a continuación
se relacionan.
Lo que de .Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cirniento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 3 dé febrero de 1928. CORNEJO.
(..ieileral jefe de la •Sección del Material, Capitanes
Generales de los Departamentos de Ferrol, Cádiz y Carta
gena, Comandante General de la Escuadra, Intendente Ge
neral e Interventor Central de Marina.
Señores...
Relación de referencia.
Cabo José (i(fTnez Espinosa, del J..Sebastián de Elcano
al Lauria.
Idem Vrancisco Pérez Bern:11. del Príncipe Alfonso al
Kanguro.
Idem Ginés Inglés, del Extrernad'ura á Cartagena.
Marinero Julián Casanova Izuel, de la ciudad Lineal al
Río de la Plata.
Idem José María Roura Vieita, de Ferrol a la Ciudad
Lineal:
Ideril Francisco López Estrella, del torpedero Núme
ro 19 al Recalare.
o
Material de inventario.
Excmo. Sr.. Visto el escrito del General Jefe de la Di
visión de cruceros, de 13 de enero actual, con el que remi
te relaciones de los efectos que propone sean aumentados
en el inventario del crucero Reina Victoria Eugenia, Su
Majestad el Rey (q. D. g..), de conformidad con lo infor
mado por la Sección del Material, ha tenido a bien aprobar
el referido aumento, según expresa la relación que a conti
nuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid,
24 de eitero de 1928.
Como.




Una sopera redonda, de primera, para seis ra
ciones.-..
Una ídem para dos raciones...
Un juego café y te para seis tazas...
Un ídem íd e íd. para dos ídem_
Una fuente ovalada, llana, de 32 centímetros...
Una ídem redonda, ídem, de 32 ídem... ...
Dos ídem cuadrilongas, hondas, con tapa, de 30






• • • • • •
• • • • • •
Pesetas.
Una ídem redonda, honda...con tapa de 30 ídem.
Una bandeja de -24 ídem.
Una ídem de 27 ídem... • ..
Una ídem de 30 ídem._
Una ídem de 35 ídem...
Una ídem para entremeses... ... • • • • . •
Una ídem y cepillos para limpiar la mesa..
Una cubeta para hielo... ... • • • • . • • • • • . .
Una vinagrera...
Una bizcochera de cristal con tapa metálica...
Un cucharón-cazo, liso, de primera...
Un cacillo para salsa... ...
• • . •
• •
• • • . • •
• • . • •
• • • • • •
• • b • '• • • • • • • • •• •
•• •
• • • •
• • • • • • •• • • • • •••
••• ••• •••
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U-11 juego cuchillo y tenedor para servir pescado.
paleta 15ara pescado... ... •••
Un juego cuchillo y trinchante para aves...
Una pala para servir huevos fritos...
Una tenaza para hielo... ...
Una tenacilla para azúcar... ......
Una tenaza para espárragos... ... ••. ••.
Nueve cucharas lisas, primera, para sopa...
Nueve cucharillas de café. primera, lisas...
Nueve ídem para dulce o-postre... .••• ••• •
Nuel'ie ídem para tomar helados... ... •••
Dieciocho tenedores de mesa, de primera,
Nueve ídem para pescado, de primera, lisos...
Nueve ídem para postres, de primera, lisos...
Dieciocho cuchillos de mesa, le primera, lisos...
Nueve ídem para pescado, de primera, lisos._
Nueve ídem para postre, de primera, lisos...
Seis anillas de servilleta... ...
Cuatro ceniceros... ...
Dos cascanueces... ... .•. ••• ... SO. .40 0.0
Un batidor para
• • • ••• • •
• •
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Dos botellas para vino (de mesa)...
Dos botellas o jarros para aguá...
Doce copas para champagne... ... ••• •••
Doce ídem para agua...
Doce ídem para vino... ...
Doce ídem para Jerez...
Doce ídem para licores... • ...
Cuatro platos para dulces.. • ... .5. 4.• e..
Dos dulceras... .
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Sunia cristalería...
LOZA
Dos platos para bizcochos... ..,
Treinta v seis platos llanos...
Doce platos para sopa... ...
Dieciocho platos para postre...
Dos salseras... ...
Doce tazas con platillos para te...
Doce ídem con ídem para café...
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Cuatro manteles pequeños (la mesa tiene 1,22
por 1,00)
Veinticuatro servilletas...
Dos manteles para mesa abierta (la mesa tiene
1,90 por 1,00)...
Veinticuatro servilletas...
Doce servilletas para té... ...
Treinta v seis .paños para limpieza de cristal
y platos...






























••• ••• •• • • •
Dos pieles de gamuza...
• • • •• •
II • • • • • • • • • •• • • •








































Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de conformichtd
con los informes emitidos en- el respectivo expediente, se
ha servido aprobar el -Pliego de condiciones" para la
enajenación, por subasta públiCa, del cañonero Don Alva
ro de Bazán, y disponer la celebración de la misma en
este Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
27 de octubre de 1927.






I-4:xcmo. Sr.: De orden del Excmo. Sr. Ministro de Md
rina se destina a los Cabos de mar y de cañón qué figuranl
en la relación que a continuación -se inserta y que han sido
aprobados para dichas clases en los exámenes últimamente
celebrados en el crucero Carlos V, a las órdenes del Ca
pitán General del Departamento de Ferrol para cubrir ser
vicios en el mismo.
Dios guarde a V. E. Muchos años.—Madrid, i.0 de fe
brero de 1928.
P. 1. del General Jefe de la Sección,
Ji Jefe del Negoeiv do,
José González Roldán.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Relación de referencia.
Cabos de mar.
Jtisto García Suárez, Teodoro Segado Garre y Dionisio
.Ardiz Vera.
Cabos de cañón
Juan Alvarez Gómez, Sabino Filgueira Sotelo, Julián
Doval Piñeiro, Gabriel Morito 'alar. Francisco Pérez Ji
ménez y Anastasio Muñoz Fernández.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
Navegación.
El Ministerio de Estado. en•Real orden, dice a este Mi
niterio lo que sigue:
"Excmo. Sr.: El Ministro de S. M. en El Cairo, co
munica a este Ministerio, en despacho de 5 del corriente.
que Seún manifiesta el Vicecónsul honorario de la Na
ción en Port-Said, la Compañia del- Canal de Suez ha
decidido rebajar los derechos de tránsito de los buques
que pasen por dicho Canal en_ 25 céntimos por tonelada,
a partir de 1." de abril de 1928, y elle estos derechos,
por tanto, serán reducidos a siete francos por tonelada
a los barcos de carga y 4,50 ídem a los en lastre."
Lo que se circula para general conOcimiento, debiendo
los Directores locales de Navegación dar la mayor publi
cidad a fin de qué llégue al' de las personas o entidades
interesadas.
Madrid, 28 de enero de 1928.
El Director General,
José N'ítñez Onijano.




En resolución a expediente tramitado a instancia del
Piloto D. José María Guantes Babio, que solicita validez
a noventa días de navegación de altura, trece de gran ca
botaje y diecisiete de cabotaje, por pérdida de los Diarios
de navegación en el naufragio del vapor Cabo _Wafleras
y que se le exima de la presentación del Diario ante la
junta de exámenes,_ vengo en acceder a lo solicitado visto
el testimonio de pérdida. del mismo y certificado de sus
navegaciones, concediendo validéz á fos réferidos días de
mar y eximiéndole de la presentación del Diario de nave
gación, debiendo el Tribunal revisor hacerle cuantas pre
guntas estime convenientes para cerciorarse de que lleva
bien los Diarios de referencia.
Lo que comunico a V. S. a los fines consiguientes.—
Dios guarde a V. S. muchos ario-s. Madrid, 30 de enero
de 1928.
El Dir, etor General,
Angel Cervera.
Sres. Presidente de la Junta de. exámenes para Capi







Pliego de coiidiciones con arreglo a las 1-líales se saca a
pública subasa ena.jévación del cañonero "Don Alvaro
de Bazán".
CONDICIONES LEGALES. O DE DERECHO
1." Esta stibasta:tiérie pór objeto la enajenación del ca.7
fiunero- Don Alvaro déiljazán, dado: de baja en la' Arma.
(la y fondeado en él- Arsenal de. Cartagena, y cuyo buque
responde a las características siguientes: Eslora, 71,92 me
tros; Manga, 8,25: y puntal. 4.74 ídem.
2.9 El pliego. de Condiciones para esta subasta, al cual
tienen que ajUstar-se los licitadores a la misma, estará de
manifiesto en- el. Negociado 1.° de la Intendencia General
del Ministerio dé Marina " para que ‘pueda ser conSuiltadó
por las personas qué deseen interesarse. en la' licitación, en
cuyo Ministerio, y ante la Junta especial, se celebrará di
cho acto de -subáSta- a las once horas del día que se anun
ciará oportunamente en los periódicos- oficiales transCurri
dos que sean veinte chas, a partir de la fecha dei. último
periódico 'oficial que haya ptiblicado- el antincio de la su
basta.
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3.1 Esta subasta se .anunciará en la Gaceta de Madrid,
Boletines'Ofidales de las provincias de :Nlaircia. Valencia.
iarcelona y Vizcaya y 1)1AI:ro ()FrciAr. DEL 11 rxrsTERlo
MARINA, insertámíose íntegramente en este último el
pliego de condiciones y haciéndose referencia de esta cir
cunstancia en los anuncios que se publicaran en los demás
periódicos oficiales.
4.a Desde el día en que se publiquen los anuncios en los
periódicos oficiales hasta cinco días antes de aquel en que
deba celebrarse la subasta se admitirán en las jefaturas de
lost'Estados Mayores de los Departamentos de Cádiz, Fe
rrol y Cartagena v en las Comandancias de M Irina de Car
tagena, Valencia, 1 larcelona y 1Whao, en horas hábiles de
oficina, pliegos cerrados conteniendo proposiciones de las
personas que deseen interesarse en este servicio. Dicho pla
zo se considerará ampliado hasta las trece horas del úliii
mo día no festivo anterior al un que se deba celebrar la
subasta cuando la entrega de la proposición se efectúe en
el Negociado primero de la Intendencia General de este
5.a Las Empresas, Compañías o Sociedades que deseen
tomar parte en la subasta deberán acreditar, en cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 5.° del. Real decreto de 12
de octubre de 1923, mediante el oportuno certificado, que
unirán a sus proposiciones, que no forman parte de las
mismas ninguna de las personas comprendidas en los ar
tículos 1.° y 2.° de aquel Real decreto, siendo rechazadas
las proposiciones que no llenen este requisito.
6.a Constituida la junta pira la celebración del acto
de la subasta en la oficina de la Intendencia General del
Ministerio el día y hora señalados, una vez leídos los anun
cios y pliego de condiciones, se concederá un plazo de trein
ta minutos para la admisión de las proposiciones de los
licitadores que deseen presentarlas a dicha Junta, y termi
nado dicho plazo ,,se procederá a la apertura y lectura de
todos los pliegos presentados a la subasta, adjudicándose
provisionalmente el servicio a la proposición que resulta
más ventajosa.
Si al procederse a la adjudicación provisional se observase
que había dos o más proposiciones iguales se verificará li
citación oral por pujas a la llana entre sus autores durante
el término de quince minutos v- si terminado este plazo
subsistiese la igualdad se decidirá por medio de sorteo 11
adjudicación del servicio.
7.1 Las proposiciones estarán extendidas en castellano,
en papel sellado de una peseta veinte céntimos (clase octa
va), no admitiéndose las que contengan raspaduras, entre
lineaciones o enmiendas y estarán redactadas con estricta
sujeción al modelo que se inserta al final de este pliego de
condiciones, entregándose en sobre cerrado y firmado por
el licitador, en el que manifestará éste que se entrega intac
to y a su satisfacción.
Una vez entregado un pliego no podrá ser retirado, pero
cada licitador tendrá facultad de presentar los phe?,os que
desee, siempre que por cada uno de ellos constit-yi un de
pósito de garantía. Dichas proposiciones expresarán el
nombre de la persona, razón social o compañía que hace la
oferta y si la proposición fué a nombre de otro se acom
pañará el poder legal qué acredite tal dicunstancia.
8.1 Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera di
sobre que la contenga, entregará cada licitador su cédula
personal, que le será devuelta una vez tomada nota de ella
en dicho sobre, y un documento que acredite haber impuesto
en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales de
ovincias, en metálico o valores del Estado, admisibles
al tipo de cotización establecida en la ley, como fianza pro
visional, la cantidad de veinte mil ciento diez pesetas.
Los resguardos de los depósitos provisionales de que se
deja hecho referencia serán devueltos a los interesados, re
teniéndose únicamente el correspondiente a ',a pmposición
más ventajosa y la de aquellos que formularan protesta
en el acto del remate.
9.1 El licitador a quien se adjudique definitivamente el
servicio impondrá, como fianza para responder del cum
plimiento del contrato, una cantidad equivalente al ocho
por ciento del importe total del mismo, constituyéndola a
disposición del Intendente General del Ministerio de Ma
rina, cuya fianza no será devuelta al adjudicatario hasta
que jutifique hallarse solvente de su compromiso.
lo. .1_,a escritura de contrato se otorgara a los diez días
de notificada al interesado la adjudicación definitiva del
servicio, debiendo presentar en la Intendencia General, en
el plazo de seis días, a contar desde el en que se le noti
fique la adjudicación, el resguardo que justifique la impo
sición de la fianza definitiva.
Si en los plazos indicados el adjudicatario no impusiese
la fianza o no se presentase a otorgar la escritura, ,se anu
lará el remate a costa del mismo rematante con los efectos
determinados en el artículo 51 de la ley de Administración
y Contabilidad de Hacienda pública de de julio de 1911.
El plazo señalado para el otorgamiento de la escritura
puede ser ampliado por el Intendente General, cuando así
lo estime procedente, en caso de surgir algún incidente
imprevisto o por dificultades de carácter notarial.
Si por causas ajenas a la voluntad del adjudicatario no
pudiera éste presentar el resguardo original de la 'fianza.
entregará una certificación expedida por la -oficina de Ha
cienda pública correspondiente que acredite haber consti
tuido la fianza y este documento surtirá los mismos efec
tos que el resguardo definitivo.
T. Serán de cuenta del .adjudicatario los gastos del
expediente de subasta, el papel sellado del acta de la mis
ma, el pago de los anuncios en los periódicos oficiales, el
de la escritura de contrato y una copia testimoniada de la
misma que deberá entregar en la Intendencia General del
Ministerio a los diez días de otorgada, el de quince ejem
plares impresos, que deberá entregar en la Intendencia Ge
neral a los quince días del otorgamiento de la escritura,
los derechos del Notario que asista a la subasta y los que
devengue por la escritura de contrato, papel sellado, tim
bre, derechos reales, contribución industrial derechos de
Aduana, impuesto de pagos del Estado y demás estableci
dos o que se establezcan durante la ejecución del contrato.
El pago de los anuncios en los periódicos oficiales lo jus
tificará el contratista presentando los correspondientes re
cibos al otorgar la escritura'.
El adjudicatario cumplirá lo dispuesto en la vigente ley
de accidentes del trabajo por lo que respecta al personal
que emplee en las faenas de retirar del .Arsenal el buque.
12. Una \rez otorgada la escritura de contrato. se or
denará al adjudicatario. por la Intendencia General del
Ministerio de Marina. que ingrese en el Tesoro la can
tidad ofrecida por la compra del buque, dándosele para
ello el plazo de diez días. Presentada por el interesado en
la misma Intendencia General ja carta de pago que jus
tifique haberse efectuado el ingreso, se comunicará al Ca
pitan General del Departamento de Cartagena que ordene la
entrega del buque al adjudicatario.
T3. Si transcurrido el plazo citado v Otro de amplia
ción de cinco días, no efectuase el
, comprador del buqueel ingreso de la cantidad correspondiente, se considerara
rescindido el contrato, adjudicándose a la Hacienda la fian
za definitiva que haya constituido para garantirzar el cum
plimiento de su compromiso.
14. Los distinos efectos que, con el casco del buque,comprendiendo todo un mismo lote. constituye el obieto
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de la subasta. se detallan en relación inserta al final de éste
pliego.
15. Para que los licitadores -puedan\formars•e idea exac
ta del estado del buque y demás elementos que, con el cas
co, se venc-leu, se les. permitirá., con autorización previa
del Coma.nclailte General del Arsenal de Cartagena, visi
tarlo cuantas veces lo consideren necesario y tomar a bor
do cuantos datos juzguen precisos.
16. El buque se entregará al adjudicatario de la subasta
en el sitio que. se halle fondeado y desde el momento en
que quede efectuada la entregz4 cesará, toda responsabilidad
por.parte de la Marina, por cualquier accidente,que pueda
ocurrirle al mismo o á su tripnkic-ión, siendo de cuenta
del comprador todos los gastos que se originen para su
traslado y. remolque.
El Arsenal podrá. facilitar los recursos de qtie disponga
y pueda necesitar el comprad-or, siempre cjtie. 'no sean
cesarios para otras atenciones preferentes, mediante el pa
go de las cantidades que tengan señalados lo auxilios en
las tarifas- correspondientes. .
17. El adjudicatario queda obligado á retirar del- Ar
senal de Cartagena' el buque -dentro del- plazo de treinta
días a contar desde el en que por la Capitanía General del
Departamento se comunique la conveniente orden para sn
entrega al interesado, y en el caso de no retirarlo en di
cho plazo, se supone que hace abandono 'del mismo en fa
vor de la Hacienda.
18. El precio que -ha de servir de tipo para la subasta,
es el de cuatrocientas dos mil ciento ochenta y ocho peé
tas (402.188 p-ésetas), siendo rechazadas las proposiciones
que no' alcancen este precio.-
.19. En la inteligencia, interpretación, cumplimiento y
efectos de este contrato, se S:ujetará el adjudicatario a los
acuerdos de las Autoridades 'competentes de Marina, sin
que contra ellos tenga otro recurso que el contencioso-ad
ministrativo cuando proceda.
En el caso de ser adjudicado el buque a persona, Socie
dad o Compañía extranjera, se entenderá que hace com
pleta renuncia de todo fuero o -privilegio que pueda asis
tirles y que se sujetan en todo a las leyes españolas.
20. •Regirán para este contrato las prescripciones so
bre contratación de la vigente ley de Contabilidad del l•
tado y el Reglamento de contratación de obras y servicios
de Marina, en todo aquello que sea aplicable al mismo.
Madrid, 31 .de agosto de 1927.—E1 Jefe del Negocia
do primero, Manuel Feria.—V.° B.°,, El Intendente Ge
neral, P. A., Eduardo Urdapillcta.
-Modelo de proposición.
Don N. N , vecino de , con cédula
personal número , clase , por propia y exclusiva
representación (o a nombre de Don , vecino
de ....., para lo que se halla cOmpetentemente autori
zado), hace presente: Que impuesto del anuncio inserto
en la Gaceta de Madrid número ... del día , en el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA O Boletín
Oficial de la provincia de número del día
para la venta por subasta pública del cañonero Don Al
varo de Bazán, se compromete a adquirir este buque
con Sujeción al "Pliego de condiciones" publicado en
el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA nt'ime
ro del día por la cantidad de pe
setas (todo en letra).
Pecha y firma (todo en letra).
Relación de los efectos que constituyen el 'inventarlo de
venta del cañonero "Don Alvaro de Razón".
Un axiómetro para la rueda del' timón.
Dos máquinas de triple expansión, verticales, de barra
directa, de tres cilindros-•v otros--tantos distribuidores :para
cada una ,de ellas debiendo' desarrollar- entré ambas 2.500
de füerza a tiro natural y 3.500 indicados a tiro
-Forzado con todos sus manómetros y-ac-cesoriós necesarios.
Dos bombas centrífugas para la•circuL'Lción de agua en
•
los condensadores Movidas cada una. por un Motor- inde
pelicliente.
Cuatro ventiladores .de paletas curvas para inyectar el
aire'en la cámaras de calderas, movidos c-Jda uno ior, un
motor de un cilindro y 'de los Cuales Sólo existen-,dos. a
bordo.
Dos donkeys "principales para- la alimentación .de las cal
deras situados en las dós 'cámaras de popa...•
Dos ídem para el servicio de contraincendios. y sentina
situados uno en cada cámara -de máquina.
Dos ídem para la alimentación auxiliar situados -en las
cámaras de. máquinas.
-Dos aparatos para cambio de. marcha a Vapor.
Cuatro' calderas :tipo Yarrow -con Ocios stis: accesorios.
Dos evaporadores cón todos sus accesorios, uno en cada
cámara de máquinas.
Un pito, o silbato, de vapor. •
Un ídem de niebla, o sirena-, de vapor.
• 'Cuatro' filtros, de 'bronce,- uno en cada cámara de cal
.deras.
Dos bombas Dagton Stone instaladas en cubierta, una
para
• el servicio de agua dulce„ y _otra utilizable para la
bomba de-sentina y para baldeos en. puerto.
Un bombillo -para caja de _agua. _
Un servomotor, de vapor, instalado a popa debajo de
la cubierta interior con rueda doble para.gobernar a mano
y comunicado por .medio de tubos •rígidos de acero con la
rueda colocada sobre el puente.
Un Cabrestante doble a vapor y a mano con un motor
dependiente.
Dos telégrafos de máquinas a calderas.
Un ídem ,repetidor en el- puente para ambas máquinas
en dos piezas separadas.
Un chigre de vapor instalado en la toldilla.
Ocho aljibes, de hierro, para el agua de reserva de cal
deras, dos de 906.1itros, dos de 1.026,. dos de 1.264 y dos
de 1.230 litros de cabida.
Seis tensores para vientos de la Chimenea.
Ocho vientos para la chimenea..
Cuatro eyectores de 159 toneladas.
Un palo enterizo con zuncho de hierro para obenques,
con tres cáncamos a cada banda -y cajera con roldana de
bronce para brisa de la guaira y de 20 metros de largo
de la mecha al tope.
Seis obenques de jarcia de alambre de acero de 52 milí
metros y 8o metros, forrado con piola.
Seis tensores con .guardacabos macizos elípticos y gan
cho de gavilán.
Dos coronasde jarcia de alambre de acero de 52 .mi
liMetros: y cinco metros; forrada con piola, con dos guarda
cabos elípticos y galvanizados..
Dos guardajarcias de cabilla de hierro galvanizado de
25 milímetros de diámetros y. 1,5 metros cada uno.
Diez sotrozoS o flechastes de cabilla dé acero Siemens
de 14 milín-letros dé diámetro y 1,40,• 1,20, 1,00,
•
0,90 y
0,60 metros de largo dos a dos en estas dimensioneS..•
Seis grilletes con guardacabos elípticos de hierro galva
nizado para los chicotes altos.
Un estay de trinque de. jarcia de acero de 52-- milíme
tros y 20 metros.
Un grillete con guardacabo de hierro elíptico para el
chicote alto.
Un tensor con guardacabo macizo elíptico y gancho de
gavilán para el estay:
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Cuatro grilletes con guardacabos elípticos de hierro gal
vanizado para los chicotes altos de la burda.
Cuatro tensores con guardacabos macizos elípticos y
gancho de gavilán para los ídem.
Un nervio de foque de jarcia de alambre de acero de
45 milímetros y 26 metros.
Un grillete con guardacabo macizo elíptico y gancho
de gavilán para el ídem.
Un tensor con guardacabo macizo elíptico y gancho de
gavilán.
Un estay de jarcia de alambre de acero de 43 milíme
tros y 30 metros. .
Un grillete con guardacabo macizo elíptico de gancho
de gavilán para el ídem.
Un tensor con guardacabo macizo elíptico de gancho
de gavilán para el mismo.
Una ercala de jarcia de alambre de acero flexible de 29
milímetros y cinco metros cori paso de hierro para el se
gundo, cuerpo del palo, con un gancho doble de hierro y
dos guardacabos de ídem.
Seis casquillos de latón para los chicotes de los obenques.
Una perilla, de madera, forrada de latón, con dos ca
jeras y roldana de bronce para la brisa de tope.
Flechadura para ambas jarcias de beta alquitranada.
Un arbotante, de hierro galvanizado, para el farol de
tope.
Un zuncho, de metal, para cabilleros.
Seis cabillas, de metal, para ídem.
Dos burdas de jarcia de alambre de acero de 29 mili
metros y 19.metros cada una. -
Dos ídem de íd. de íd. de 35 milímetros y 19 metros.
Dos tang-ones de madera con sus herrajes correspondien
tes y parnetes giratorios en la coz, de 5,25 metros de largo
v 0,12 de grueso.
Un palo enterizo con zuncho de hierro para obenque, con
tres caneamos a cada banday uno en la cara de proa para el
estay, un zuncho de ídem con cuatro caneamos para la bur
da y estays y cajeras con roldana de bronce para la guaira
y de 20 metros de largo de la mecha al tope.
Seis obenques de jarcia de alambre de acero para firme
de 52 milímetros y 84 metros de largo, forrados de piola.
Seis grilletes con guardacabos elípticos de hierro galva
nizado para los chicotes altos.
Seis tensores con guardacabos macizos elípticos y ganchos
de gavilán.
Dos coronas de jarcia de acero para firme de 52 milíme
tros y 6 metros, forradas con piola, con guardacabos gal
vanizados.
Dos guardajsarcias de cabilla de hierro galvanizado, de 25
milímetros de diámetro y 1,80 de largo.
Diez sotrozos de cabilla de acero, de 14 milímetros.
Dos estays mayores de jarcia de alambre de acero, de
20 metros. de largo.
Un grillete con guardacabo de hierro galvanizado para el
chicote alto de estay mayor.
Dos tensores con guardacabo macizo, elíptico, y gancho
de gavilán para ídem.
Cuatro grilletes con guardacabos de hierro galvanizado
para los chicotes altos de la burda.
Cuatro tensores con guardacabos macizos con gancho de
gavilán para los mismos.
Una escala de jarcia de alambre de acero flexible con
paso de -hierro, de 5 metros de larga, con gancho doble y
dos guardacabos para el mastelero.
Seis casquillos, de latón, para los chicotes de los obenques.
Una perilla de madera forrada de latón con dos cajeras
y roldana de bronce para la brisa de tope.Flecha.dura para ambas jarcias de beta alquitranada.
Un zuncho de metal con bisagras para cabillero.
Seis cabillas de metal para ídem.
Un arbotante de hierro galvanizado para el farol de tope.
Dos burdas de jarcia de alambre de 29 milímetros y 19
metros.
Dos ídem de íd. de 35 milímetros y 19 metros.
Un rail para el servicio de la guaira.
Dos masteleros.
Una verga de madera, de 7 metros de larga, con zuncho
de hierro para la cruz, con cáncamos para la sujeción y uno
para el palo.
Dos amantillos de jarcia de alambre de acero.
Dos guardacabos de hierro galvanizado para los chicotes
altos;
Dos ganchos dobles, de hierro, con guardacabos galvani
zados para los penoles.
Veinticinco candeleros de hierro para el servicio de toldos,
dispuestos convenientemente para que el de proa pueda ser
vir para enarbolar el asta de la bandera.
Dos marchapiés de jarcia de alambre de acero flexible, de
6 metros, con sus estribos correspondientes.
Dos zunchos para los penoles de las vergas, con dos cán
camos cada uno.
Una verga para señales, de madera, de 7 metros, con su
zuncho de hierro para la cruz, con cáncamo para la suje
ción y dos zunchos para penoles, con cáncamos cada uno.
Dos amantillos-de jarcia, de acero, de 7 metros de largo.
Dos guardacabos de hierro galvanizado para los chicotes
altos.
Dos marchapies de jarcia, de alambre de acero flexible,
con sus estribos.
Dos anclas tipo Almirantazgo, de 750 kilogramos de peso
cada una. •
Cuatrocientos metros de cadena de hierro, con peso apro
ximado de 19,50 kilogramos el metro.
Dos pescantes de hierro para gatas.
Dos trincas de cadena, de hierro galvanizado, para cada
una de las anclas.
Un nervio de jarcia, de alambre de acero, de 43 milíme
tros v 144 metros, en trozos, para afirmar los matafiones
de los toldos.
Tres tensores de hierro galvanizado par ídem.
Un nervio de jarcia, de alambre de acero, para el toldo
del puente.
Dos varones de cadena de hierro para el timón.
Dos aparejos de abacá con sus cua,dernales para las mor
dazas.
Seis candeleros de bronce y pasamanos, bajada de des
pensa.
Veintiséis candeleros de hierro para el pasamanos de la
toldilla.
Ochenta y cuatro metros de cadena de hierro para pasa
manos de la toldilla.
Veintidós candeleros de hierro del castillo.
Setenta y seis metros de cadena de hierro para pasama
nos del castillo.
Dos pescantes de hierro para los portalones.
Cuatro motones de hierro para el ídem.
Dos ramales de cadena de hierro para aparejo.
Cuatro pernadas de cadena de hierro galvanizado, con
sus crucetas correspondientes y tensores.
Un asta de hierro con perilla y roldana de bronce parala bandera de proa.
Trece candeleros de hierro para el tolda
Veinticuatro candeleros de bronce para pasamanos del
puente.
Diecisiete candeleros de bronce para el puente de popa.Carrozas, pasos de escala, varillas de lumbreras, escala
del puente de popa, puntales de cubierta de botes, bisagras,etcétera, de bronce.
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Vaca para agua dulce y grifo de bronce.
Un casco de hierro de plancha de lo milímetros.
Cincuenta y seis portillas de bronce.
Dos chimeneas de hierro, nuevas.
Tubería principal de vapor, de aspiración y achique as
piración y expulsión de las centrífugas y acústica.
Válvulas intermedias de bronce y válvulas del casco de
ídem.
Dos portalones con candeleros de cobre.
Diez escalas de madera.
Dos hélices de bronce, de tres palas, de paso variable.
Canalización eléctrica y accesorios.
Una alfombra linoleum para el piso de la cámara de
Oficiales.
Planchas de uralita para el techo de ídem.
Un bario de cinc.
Siete literas de caoba y guardarropas de ídem.
Un aparador y espejo con varilla de metal.
Dos guardarropas de caoba.
Una mesa de caoba y diván de ídem del cuarto de derrota.
Seis literas y taquilla de caoba de la camareta de proa.
Dos piedras de mármol.
Seis literas de caoba de los camarotes del soliado.
Ocho literas en la camareta del sollado.
Dos armarios a proa de ídem.
Cien armazones de maletas.
Un marcador de rumbo del puente.
Dos armarios a popa del sollado.
Un fogón de hierro para el equipaje.
Un aljibe de 1.500 litros, de hierro.
o
DEL MINISTERIO DE MARINA
INTENDENCIA GENERAL
Negociado 1.°
Siendo el Boletín Oficial de la provincia de Sevilla nú
mero 23. correspondiente al día 27 de enero próximo pasa
el periódico oficial que en último término ha publicado el
anuncio de la subasta que, con objeto de proceder a la ena
jenación del guardapesca Delfín, habrá de celebrarse con
sujeción al "Pliego de condiciones" inserto en el DIARIO
OFICIAL de Marina número 2, fecha 3 del referido enero,
por el presente se hace saber que el acto de la celebración
de dicha subasta deberá tener lugar en el local correspon
diente de subasta de este Ministerio, a las once horas del
día 28 del corriente mes.
Lo que, para conocimiento de los que deseen interesarse
en la subasta de que se trata, se manifiesta por este anuncio.





Para celebrar el sorteo que previene el artículo 53 de la
vigente ley de Reclutamiento y Reemplazo de la Marinería
de la Armada, el día 22 del mes actual y a las once de
la mañana, se constituirá. en el Ministerio de Marina la
Junta Superior de la Armada en sesión pública.
Lo que se noticia para conocimiento de los inscriptos
interesados. en cumplimiento de lo prevenido en dicho ar
tículo.
Madrid, 4 de febrero de 1928.—P. A. del General Jefe
de la Sección del Personal, el Je fe del Negociado primero,
José González Roldán.
Don Enrique de la Cántara y Díaz, Capitán de Corbeta N'
Juez instructor del expediente de pérdida de la cartilla
naval del inscripto del Trozo de M,álaga Francisco Mar
tínez Ruiz,
Por el presente hago saber : Que habiéndose expedido
al interesado testimonio de la resolución recaída en dicho
expediente para que pueda obtener un duplicado del docu
mento extraviado, queda nulo y sin valor alguno el original,
incurriendo en responsabilidad la persona que lo posea y no
lo entregue en el Juzgado de la Comandancia de Marina
de Málaga.
Málaga, a 31 de enero de 1928.—El Juez instructor,
Enrique de la Cánwra.
(y
Don Manuel Jiménez Torres, Condestable .NIayor, graduado
de Capitán de Artillería de la Armada, Juez instructor
del expediente que por pérdida de la libreta de inscrip
ción marítima se le instruye al inscripto de este Trozo,
folio 215/925, José Luna Gandara, vecino de Calda de
Reyes.
Por el presente hago saber : Que habiendo sido acredi
tado el 'extravío del mencionado documenta, el excelentísi
mo señoi. Capitán General del Departamento de Ferrol se
ha dignaú) dejarlo nulo y sin valor alguno, incurriendo en
responsabilidad la persona que lo posea y no haga entrega
del mismo en esta Comandancia de Marina..
Villagarcía, 24 de enero de 1928.—El Juez instructor,
Manuel Jiménez.
o
Don Alfonso Sanz y' García de Paredes, Teniente de Navío
de la Armada y juez instructor de la Comandancia de
Marina de Barcelona,
Hago saber : Que habiéndosele extraviado la cédula de
inscripción marítima al individuo perteneciente a la de esta
capital, Juan Vilalta Casals, declaro nulo y sin valor alguno
el expresado documento, incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega de él.
Barcelona, 24 de enero de 1928. El Juez instructor,
Alfonso Sanz.
o
Don Ramón Rodríguez de Trujillo y Sequera, Capitán de
Corbeta y Juez instructor del exi-)ediente para acreditar
el extravío de la cartilla naval v fe de soltería del inscrip
to de Marina Tomás Miyar García,
Hago constar : Que por decreto del Excmo. Sr. Capitán
General del Departamento de D'erra de fecha 25 de enero
del corriente año, se declaró justificado el extravío de los
expresados documentos, quedando, por tanto, nulos y sin
valor alguno.
Bilbao, 30 de enero de 1928. El Juez instructor, Ramón
Rodríguez.
o
Don Ramón Rodríguez de Trujillo y Sequera, Capitán de
Corbeta y Juez instructor del expediente para acreditar
el extravío de la libreta de navegación del inscripto de
Marina Elías Mendilibar Arregui,
Hago constar : Que por decreto del Excmo. Sr. Capitán
General del Departamento de Ferrol, de fecha 25 de enero
del corriente año, se declaró justificado el extravío del ci
tado documento, quedando, por tanto, nulo y sin valor al
guno.
Bilbao, 30 de enero de 19 8. El Juez instructor, Ramón
Rodríguez.
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